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幼児の園生活中の心拍反応について
体育教室
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Activlty
図2 測定 1. A児の保育所での行動と心拍数
1.朝の自由遊び (鉄棒 。つり輪・シーソ ・ーブランコ)






















図3 測定 1. B児の保育所での行動と心拍数
1.朝の自由遊び (シーソ ・ータイヤ歩き。ジャングルジム)2.ラジオ体操 3.ランニング



















図4 測定 1.C児の保育所での行動 と心拍数
C児の行動 1.朝の自由遊び (ブランコ・タイヤ歩き) 2.ラジオ体操 3.サーキット遊び 4.粘土遊び
5.食事





B児のサーキット遊びプログラム 1.スタート 2.ランニング 3.両脚とび 4.スキップ 5,歩
行 6.トンネルくぐり 7.平均台歩き 8。ゴムとび 9.測定器調整 10。坐る 11.ゴムとび 12.ト
ンネルくぐり 13.縄上歩き 14.フープ遊び 15.フープくぐり 16.フープ遊び 17.フープころがし 18.







抽出児の心拍数と歩数については表2にまとめ,行動記録と心拍数の関係を図6, 7, 8, 9,








測定 No 2-1 2--2 2-3 2-4 2-5
測定日・天候 10。 23・晴 11.05・晴 10。 24・晴 11.15・雨 雪
主な測定場所 園庭・室内 園庭・室内 園外・青島 室内・園庭 室 内












-13041 389.560.485.687.880,666.376 3 83 5
131-1604 .510.533.014 4 16 423 915,044.6




総歩数 3220119105520 15650 5010
歩/分 54.325.845 820 8 58.028,2 42 5
表2 幼稚園における活動中の心拍数と歩数
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スをはこびテレビの前に坐る 4。歩く 5,紙芝居を見る 6.装置をはずす
2.砂場で砂いじり
ブロック遊び 5 折紙 6.教室に集合 7。いすに坐 り歌唱・話しを聞く 8.
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図8 測定2-2. D児の行動と心拍数
2-2-D  l.一斉保育・ダンボールでの乗物つくり 2.大型積木を移動してステーション作 り, 3.ダ
ンボールで制作した車での遊び 4.園庭での車遊び 5。車の中でじっと坐る 6.園庭でサッカーボールけり 7.
装置の調整 8.園庭でサッカーゲーム 9.乾布摩擦 10.園敷地内一月走 11.服を着る 12.図書室に歩いて
移動 13。いすに坐って給食を待つ 14.食事 15.食事終了 16.遊戯室でランニングを伴う遊び 17.車遊び 18.
帰りの準備 19.教師の本読みのお話しを聞く (坐って)20.装置をはずす
蜘 二 観察者から逃げようと友達と一緒に走 りまわる h友達と曝 初の一歩Jをする 比 イ
2-1-E  l.友達 2メ、と園内をうろうろ歩きまわる
油野利博 :幼児の園生活中の心拍反応について
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図9 測定2-2. E児の行動 と心拍数
2-2-E  l。一斉保育・ダンボールでの乗物つくり 2.制作した車で教室を移動 (歩行) 3.教室内
での車遊び 4.歌を歌っての手遊び 5,「汽車の歌」を歌いながら教室内を走る 6.紙芝居 7.身体検査の為
装置の調整 8.図書室で絵本選び 9.給食準備 10.給食 ■.読書 12.車遊び 13.「なべなべそこぬけ」遊
び 14.歌唱 15。当番発表 16.帰りの準備 17.紙芝居 18.装置をはずす
測定2-2
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らかに運動量の差が出,実際の場では充分に配慮なされねばならないことが示唆される。
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図10 測定2-3。 D児の行動と心拍数
2-3-D  l.バスで移動 2.青島橋を渡る 3.坐って教師の話しを聞く 4.場所の移動(歩行)
5,坐って指示を待つ
面滑 り 10.集合 11.
6.自由遊び 7.教師の話し (坐る)
お弁当 12.おやつ 13.移動 (歩行)
8.オリエンテーリング 9.ダンボールでの斜
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図11 測定2-3.E児の行動と心拍数
2-3-E  l.教室内を走る 2.バスで移動 3.青島橋を渡る 4.坐って教師の話しを聞く 5。 場
10。 おや所の移動 (歩行) 6.オリエンテーリング 7,ダンボールで斜面をそり滑り 8.集合 9,お弁当
































2-4-D  l.陽気に走 りまわる 2.ダンボール車での遊び 3。相撲ごっこ 4.サッカーボール蹴 り
5.遊戯室での遊び 6。サッカーボール蹴 り 7.教師の話しを聞く 8,一斉保育。お面の色ぬり 9.遊び 10.
給食当番 (牛乳運搬)11.教師の話しを聞く 12。給食準備 13.給食 14.「たすけ鬼J国内を走る 15.帰りの
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図12 測定2-4.D児の行動と心拍数
2-4-E  l.教室のお面観察 2.教室内をうろうろ 3.折紙を折る 4.集合 (いすに坐る)5。
歌唱「おとうばんのうた」 6。教師の話しを聞く 7.一斉保育 。お面の色ぬり 8.移動 (歩行) 9。絵の具
入れ洗い 10,手を洗いエプロンをつける ■.給食を待つ (坐る)12.給食 13.ブロック遊び 14.「スケート
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